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I. DATOS GENERALES.  
 
1.1. Institución Educativa: “Antonio Guillermo Urrelo” 
1.2. Nivel:    Educación Secundaria – E.B.R. 
1.3. Grado:   3° 
1.4. Sección:  “A” 
1.5. Fecha:   03/07/2019 
1.6. Hora:   1:00 pm 
1.7. Duración:  45 minutos. 
1.8. Bachiller:  José Andrés Alvitres Sánchez 
1.9. Especialidad:  Comunicación 
1.10. Jurado Evaluador: 
2.1. Área: COMUNICACIÓN  
  
 
2.3. Título de la sesión: APLICACIÓN DE CRITERIOS DE CORRECCIÓN, 
ADECUACIÓN, COHESIÓN Y COHERENCIA TEXTUAL EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN MASIVA. 
 
 
 
 
 
 
 
II. DATOS CURRICULARES. 
 
 
Presidente: Dr. Ricardo Cabanillas Aguilar 
Secretario: Dra. Rosa Reaño Tirado 
Vocal: Dra. Yolanda Corcuera Sánchez 
 
2.2. Competencia: LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS CON COHERENCIA Y 
COHESIÓN EN SU LENGUA MATERNA . 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS. 
 
 
COMPETENCIA CAPACIDADES 
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Obtiene 
información de 
coherencia y 
cohesión 
textual. 
 
Identifica información 
explícita, relevante y 
complementaria 
seleccionando datos 
específicos y detalles en 
diversos tipos de texto. 
 
Lista de 
cotejo 
 
Práctica 
individual 
Infiere e 
interpreta 
información 
textual. 
 
Distingue lo relevante de 
lo complementario 
clasificando y sintetizando 
la información. 
 
 
Reflexiona y 
evalúa la 
importancia de 
la coherencia y 
cohesión en la 
comunicación. 
 
Valora la importancia de la 
coherencia y cohesión 
textual en el proceso 
comunicativo. 
 
 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA. 
 
 
ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
PROBA
BLE 
Inicio. 
 Reciben la bienvenida por parte del 
docente. 
 Escuchan atentamente el logro de la 
sesión. 
 Los estudiantes observan el texto y 
responden ¿Qué problema tiene?  
 Los estudiantes dan a conocer sus ideas 
referentes al texto mostrado. 
 
- Pizarra 
- Proyector 
multimedia 
- Plumones 
- Lista de cotejo 
10’ 
Desarrollo. 
 
 Introducción al tema. 
 Exposición del tema. 
 Observan video de reflexión: 
“Coherencia y cohesión”. 
https://www.youtube.com/watch?v=dlTXkL
h8ZPI 
 Los estudiantes comparten la reflexión del 
video. 
 Se comparten ideas y se valora la 
importancia del tema. 
 
 
 
- Pizarra 
- Proyector 
multimedia 
- Plumones 
- Lista de cotejo 
 
25’ 
Cierre. 
 
 Los estudiantes desarrollan una ficha 
individual:  
 Se entrega un formato a cada 
estudiante y elaboran un texto, en 
donde primero identificarán 05 
palabras. Luego, elaboran un texto 
dando a conocer la coherencia y 
cohesión. 
 Se realiza una retroalimentación por parte 
del docente. 
 Cada estudiante asume el compromiso de 
mejora al momento de comunicarse. 
 
- Pizarra 
- Proyector 
multimedia 
- Plumones 
- Lista de cotejo 
- Práctica 
individual 
 
10’ 
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